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P Ř E D M L U V A 
Knížka, kterou berete do nikou, je věnována komplexním 
číslům. Protože jejich hlavní význam spočívá v teorii 
komplexních funkcí, pokusili jsme se aspoň naznačit, jakým 
způsobem se takové funkce vyšetřují. Hlavním cílem kníž-
ky je ovšem opakování a prohloubení znalostí algebry 
komplexních čísel. 
Hodně místa je věnováno geometrickému znázornění 
komplexních čísel, které je významnou pomůckou i ve sku-
tečně obtížných problémech. Používejte ho co nejvíce, 
neboť i když nemůže nahrazovat matematické metody dů-
kazů, názorně ukazuje, že komplexní čísla jsou spjata se 
skutečností právě tak jako čísla reálná. 
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